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的位置づけが定説となっている o しかし，本論文は，孟子と墨家との思想の交渉過程を追究することによって， こう
した通説を批判的に検討し，孟子の思想史的位置を新たに提示せんとするものである。
全体は，孟子思想、の研究史を概括した序章に続き， r墨家と孟子の思想史的位置J r墨家と左氏学派一命と非命-J
































































































なお，平成10年 1 月 19 日(月)に実施した所定の学力確認試験に，本申請者は合格した。
本審査委員会は，本論文が博士(文学)の学位に十分に値すると認定するo
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